















Objetivo: El estudio  tuvo como objetivo ofrecer  recursos pedagógicos a  los docentes para  su 
preparación en  la dirección del proceso de  autorregulación de  la  actividad de estudio en  los 
adolescentes. 
Método: Se emplearon métodos teóricos con un enfoque de sistema para la construcción de un 
marco  referencial  sobre  la autorregulación de  la actividad de estudio en el aprendizaje de  la 

































vías  para  lograr  el  aprender  a  aprender,  de manera  que  en  cada  clase  se  potencien  en  los 




Sin embargo,  al  revisar  las diferentes  fuentes especializadas  sobre el  tema,  se evidencia que 
existen  carencias en el estudio de  las dimensiones que deben  ser atendidas en  la  clase y  los 
recursos pedagógicos que puede implementar el profesor para que los alumnos autorregulen su 
aprendizaje y  lo transfieran a su actividad de estudio. Estas restricciones en el estudio teórico 
provocan que no se  logre dirigir el aprendizaje de  la matemática en  la secundaria básica para 
favorecer  este  proceso.  La  contradicción  entre  la  aspiración  declarada  en  los  documentos 





inducción‐deducción, modelación  y  el  enfoque  de  sistema,  para  establecer  el marco  teórico 
referencial sobre la actividad de estudio y la autorregulación del aprendizaje, las dimensiones e 








favorecer el desarrollo de  la autorregulación en  la actividad de estudio. De  igual forma fue de 
utilidad  el  empleo de métodos  empíricos  como  el  análisis documental, que posibilitó  revisar 
documentos  normativos  y  de  planificación  de  la  enseñanza,  planes  de  clases,  libretas  de 
Matemática de estudiantes, libros de texto de Matemática y Cuadernos Complementarios para 
la  obtención  de  información,  interpretación  y  determinación  de  criterios  necesarios  para  la 
adopción de posiciones  teórico metodológicas.  Se empleó  la entrevista para  la obtención de 
criterios acerca de la preparación de los profesores en las acciones que implementan en las clases 





Los  resultados  vinculados  al  proceso  de  autorregulación  de  los  adolescentes,  obtenidos  por 
investigadores del colectivo que trabajan por más de tres quinquenios en este tema, posibilitó la 
integración de  sus posiciones  teóricas y metodológicas a  través del proyecto:  “La orientación 
educativa para la autorregulación de la actividad de estudio en la secundaria básica.”  
En este proyecto, el sistema de influencias educativas para transformar el nivel de desarrollo de 












































autorreflexión  y  el  autocontrol,  en  correspondencia  con  las  potencialidades  de  la  etapa  y  la 
situación social del desarrollo de cada adolescente. 
No se aprende si no se estudia, por  lo que  la actividad de estudio es un proceso esencial que 
ejecuta  el  que  aprende,  es  parte  fundamental  del  aprendizaje.  Al  revisar  resultados  de 















y  su  desempeño  en  la  clase  de Matemática  con  el  propósito  de  orientar  a  los  profesores  y 




los  procedimientos  que  se  ofrecen  (como  base  orientadora)  al  operar  con  el  contenido 
matemático y el diagnóstico individual de los alumnos, ni se logran transferir estos a la realización 
del  estudio  individual;  3)  en  el  control  de  las  tareas  resueltas  son  limitadas  las  valoraciones 
positivas para estimular el esfuerzo y la perseverancia por las metas obtenidas; 4) los métodos de 














estimular  la autovaloración de  los procesos y de  los resultados individuales y grupales; 2) el empleo de recursos 
pedagógicos para  la motivación,  en particular mediante  las  vivencias de  los  alumnos  sobre  su  comunidad,  los 
recursos  informáticos,  las  fuentes  bibliográficas,  etc.;  3)  la  claridad  en  el  desarrollo  del  contenido,  y  de  las 
orientaciones para  la autovaloración y el autocontrol del estudio; 4)  la medida en que el docente promueve  la 














utilizar en  las  clases para potenciar  la autorregulación en  los adolescentes en  la actividad de 
estudio. 
Estas limitaciones en la dirección del proceso de aprendizaje de la Matemática, exigen preparar 
















que potencien en  los adolescentes  la reflexión,  la discusión,  la solución colectiva de tareas, el 
intercambio y la confrontación de ideas, en un clima creativo y flexible” (Aportela, 2011, pág. 33).  
La orientación de  la  actividad de estudio está presente en  todo el desarrollo de  la  clase,  “al 
ejemplificar un procedimiento de solución, al describir la forma de razonar un determinado tipo 
de  problema,  al  hacer  énfasis  en  cuestiones  que  posteriormente  pueden  servir  de  base  a  la 





alternativas  y  procedimientos  utilizados,  propiciando  espacios  para  que  se  critiquen  y 
autocritiquen las soluciones de sus compañeros y las suyas, de manera que se promueva la auto 

















aplicando  definiciones,  teoremas,  relaciones  y  propiedades  del  dominio  matemático 











posibilitan  una  actuación  cada  vez  más  consciente  e  independiente  que  se  expresa  en  sus 
empeños  por  perfeccionar  los  recursos  propios  y  las  condiciones  en  que  transcurre  su 
aprendizaje. 
Los  recursos  pedagógicos  que  se  han  estado  implementando  en  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje de la Matemática para potenciar la autorregulación para la actividad de estudio, son: 
 Vincular el estudio de los contenidos matemáticos al entorno y la vida escolar. 



















 Elaborar  materiales  para  facilitar  el  estudio  individual  en  Matemática  y  socializarlos. 




2)  “Cómo  utilizar  el  libro  de  texto  de  Matemática  para  aprender  más,”  3)  “Poesías 
matemáticas” y 4) “Colección de curiosidades matemáticas.” 




 Plantear  tareas  desafiantes  (para  concursos),  que  exijan  explicar  el  procedimiento 
utilizado para resolverlas. 








 Análisis  críticos  individuales  y  colectivos  (mensuales)  del  estado  del  aprendizaje de  la 
asignatura  Matemática  y  diseñar  un  plan  de  acción.  (En  el  plan  de  acción  debe 
considerarse: involucrar en las acciones a su mejor compañero, a los monitores, al grupo, 
al  maestro  de  Matemática  y  la  familia).  Se  debe  reflexionar  sobre:  ¿cómo  estudio 










Para  implementar  estos  recursos  pedagógicos  en  las  clases  de Matemática  en  la  secundaria 
básica,  se  requiere meditar desde  la preparación metodológica  sobre  la  situación  real de  los 





de  lo  instructivo y  lo educativo, y el desarrollo de  la  independencia de  los alumnos] y  la 
lógica interna de su contenido. Cada clase está entrelazada con las otras de su sistema y 














Pueden  ser muy variados  los  recursos pedagógicos a  implementar en  las  clases. Entre ellos el 



















Como  se  observa  en  las  soluciones  mostradas,  existen  diversas  maneras  para  obtener  una 
solución y se exigen cinco maneras diferentes, por lo que el planteamiento de objetivos y metas 
de aprendizaje es elevado. Este  tipo de  tarea motiva a  los alumnos para  su  resolución y a  la 
actividad  de  estudio,  favorece  por  excelencia  que  diseñen  ejercicios  matemáticos  con  las 


























La  tarea  siguiente  favorece  la  comprensión por  los  alumnos  acerca de  las  aplicaciones de  lo 








ejecutadas para cumplir con  la  tarea, según  las exigencias prefijadas. En ese proceso se debe 
determinar  qué  condiciones  garantizar  para  su  realización,  qué  recursos  emplear,  qué 
posibilidades  reales  tiene  cada  integrante  del  equipo  para  alcanzarlas,  cómo  presentar  los 
resultados y por último, valorar la efectividad de las estrategias implementadas en la actividad de 
estudio. 
La presentación  del  resultado  de  la  tarea  ante  su  grupo  de  compañeros  propicia  actuar  con 
independencia, que aprendan a orientarse en la actividad de estudio antes de ejecutarla y que 
instrumenten las acciones previstas con disposición e interés en la práctica, que soliciten ayuda 
entre  los  compañeros del equipo, después de haber hecho un esfuerzo por  resolverla  y que 
ejerzan autocontrol en el resultado alcanzado.  






proceso espontáneo,  se concibe desde  la planificación del  sistema de clases. Requiere que  la 
orientación de  la actividad de estudio  sea precisa y controlar el proceso de obtención de  sus 
objetivos  y  metas  de  aprendizaje  por  los  alumnos,  estimulandola  autorreflexión,  la 















resultados  que  se  obtienen  proporcionan  satisfacción  y  disposición  favorables  hacia  el 
aprendizaje ante el éxito, o  lo alertan a aumentar  los esfuerzos para  lograr  las metas que  se 
propone ante los reveses (aprender del error). 
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